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As one of the greatest inventions of the 20th century, network informatization 
became an important feature in many fields in modern times. Based on the speed and 
expansion of these changes, the development and application of IT profound impacted 
on people's way of production, life, communication and thinking. While, Internet 
brought us benefits as long as new challenges - management communication in the 
public sector was facing a huge task of adjustment, reform and improvement. Adapt to 
the trend of the information age, keeping pace with the times in order to promote the 
scientific development of information networks in the public sector, has become an 
inevitable demand of the times. More and more public participated in the government 
management of public affairs through network, and organization members also 
increasingly depended on conduct of business management through the network 
communication.  
Marine Systems is directly under the Ministry of Transport Agency, the vertical 
business management of administrative work of the implementation and the 
localization of management in Party Building work, made the management and 
communication of maritime systems become an even more arduous task. Currently, 
the Marine Systems vigorously studied the use of network communications to provide 
a reliable basis for decision-making unit, to become a strong basis to "strength team 
building, improve service quality, push ahead with scientific development ". Based on 
this, this study used the SWOT analysis theory, and the current Fujian Marine System 
base case analysis, to explore ways of Marine Systems Network communication 
applications internal strengths and weaknesses and the opportunities and challenges in 
the external environment. This research studied the relative backward of the 
development, the unbalanced level of development and the effectiveness of obvious 
problem during the network communication application process in maritime systems 
and also the atmosphere advantages, the political and social development 
opportunities exist in the external environment system and the probable threat need to 
face of resource integration, hardware and software support , conflicts between old 
and new modes of communication and so on in the process of network 
communication application. 
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